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Self-efficacy is a person's belief in his ability to solve planned activities.  Self-efficacy 
reflects a person’s confidence in their ability to perform tasks creatively and 
optimistically. The elements to Self-efficacy are mastery experience, vicarious experience, 
social persuasion, affecative physiological states. Creative thinking is ability to find new 
ideas originally that are surprising to define it, and also valuable in sensitivity, and the 
factors are fluency, flexibility, originality, sensitivity, and elaboration. Learning at class 
need self-efficacy and creative thinking based, the both have relation that influence. 
Researcher will reveal it at writing skill learning. This study aims at investigating the 
relationship between self-efficacy and creative thinking of university students at writing 
skill learning. The method uses quantitative with correlation of two variables with paired 
sample test. The subject of the study is 53 third semester students of Arabic Language 
Education Department of Arabic Literature Faculty of State University of Malang 
Indonesia at writing skill class. Its coefficient correlation is 0,799 and p-value 0,000. The 
result of this study indicates significant correlation between self-efficacy and creative 
thinking at writing skill learning. The Fact, self-efficacy increased so creative thinking 
increased much and otherwise. The Teacher has important role of writing skill learning 
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 الدقدمة .أ 
كانت البحوث الدتعلقة ببحث الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي في العملية التعليمة في بعض العلوم.   
فزاد متبكرتو، وىذا يأثر على الطلبة قالت نور خياتي إذا رفعت الكفاءة الذاتية والتفكتَ الابداعي من الدعلم 
). ومناسبة بالدراسة أن الكفاءة الذاتية والتفكتَ 342 .p ,5102 ,itaytahk( ليجعلوا كفاءة ذاتية وإبداعيا مرتفعة
الإبداعي علاقة بينهما ومأثرة وزادتا أن التًبوية في إندونيسيا تطلب إلى القدرة والدهارة الدتناسبة بدهنتو استقبالا 
والدافعة العالية والثقة العالية على  ى الفرد لذلك واجب على الدعلم يساعد الطلبة لوجدان التفكتَ الإبداعيلد
). وقد صّنف جوبس والآخرين الطريقة وىوي 85-25 .p ,2102 ,anadraF dna itsiKقدراتهم فيما لػصلون (
تَ الثقة علىقدرة الإبداع لدى الطلبة لطلوع فيها برتوي على برضsdohtem gnikniht ngised لظوذج طريقة التفكتَ
وىذا النموذج لا برصل الدنتج الدباشر ولكن ينبأ الثقة الدقيقة باستخدام نظرية الكفاءة الذاتية  الأفكار الجديدة.
ولاحظ الزوبي والآخرون عن التفكتَ الإبداعي وحصلوا ما متساوي بقول  ). 04 .p ,2102 ,la te tsboJلبندورا (
ووات أن الدعلم بالتفكتَ الإبداعي يستطيع تنمية قدرة إبداعية الطلبة، ولكن في عملية التفكتَ الإبداعي حستُ 
على قدراتهم وكفائتهم، وناحية الاجتماعية والثقافة باعتًاض  مشكلات وىي نقيص الثقة لدى الطلبة ومتًددة
الإبداعي. وقد اعتقد أن الكفاءة الذاتية الدرتفعة  التغيتَ، والعملية التعليمية بدمارسة الحفظ دون لشارسة التفكتَ
يدل على العلاقة بهما. لذلك )، وىذا 711 .p ,6102 ,la te ibuozlAتستطيع ترقية التفكتَ الإبداعي للطلبة (
معرفة عن علاقة الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي في تعليم اللغة العربة كاللغة الأجنبية لدى  أراد الباحث
 بة الذين يدرسون الكتابة بالدرحلة الثالثة في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة الحكومية مالانج إندونيسيا.الطل
 النظرية  .ب 
 عن الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي وتعليم الكتابة كما يلي;  تبحث الباحث 
 الكفاءة الذاتية .1
م وكفاءتهم في أداء الواجبات أو الأعمال أن الكفاءة الذاتية ىي الثقة لدى الأشخاص على قدراته 
الدـحّبة الدرجوة الدقّدمة لو بحضتَ ّتم الدسئولية والدافعة والدثابرة لوجدان أحسن التحصيل دون توقيع العائدة 
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. وفي الكفاءة الذاتية كانت الثقة في الفرد برملو أن لؽلك الحالات وبرصيل tnemhsinupوالعقاب  drawer
 عملما تنظيم و  فيقدرتو على فرد الالكفاءة الذاتية ىو تقييم  أن nemremmiZبية. قال زّمتَمتُ  الأشياء الالغا
والتحصيل التعليمي  والدثابرة ة على الدافع ةالكفاءة الذاتية مؤثرة جدا للطلبثم ىذا ، يالتعليم التحصيللتحقيق 
التفكتَ والفهم  سيلّقون الواجبات التي فيهاةبالكفاءة الذاتية الطلبو .)110، ص. 2014، عبد الفتاحميدون و (
يستطيعون أن يتأكدوانفسهم على قدرتهم وكفاءتهم لا ، بخلاف الطلبة بالكفاءة الذاتية الدنخفضة يوالتحد ّ
وكشف أن الكفاءة الذاتية العالية للطلبة  ..يالتفكتَ والفهم والتحد ّ لعمل الواجباتل ولا لػبونها التي فيها
أنهم  silleveDلأىداف الدتضمنة بالتحدي والأشياء الجديدة في واجباتهم.وزاد ديفيليس تساعدفي برقيق ا
 ).110، ص. 2014، عبد الفتاحميدون و بالكفاءة الذاتية الدرتفعة يضعون أكبر برديات لتحقيق أىدافهم (
كان أثر الكفاءة الذاتية من خلال الدساعدة على   serajaPذكر العلوان وندوه المحاسنة بقول فجاريس  
برديد مقدار الجهد الذي سيبذلو الفرد في نشاط معتُ، ومقدار الدثابرة في مواجهة العقبات، ومقدار الصلابة 
أمام الدواقف الصعبة، فكلما زاد الإحساس بالكفاءة زاد الجهد والدثابرة والصلابة، فالأشخاص ذوا الكفاءة 
، العلوان وندوة المحاسنةرتفعة يعملون مع الدشكلات والأنشطة الصعبة بدزيد من الإحساس بالذدوء والرصانة (الذاتية الد
أنالعوامل الدأثرة للكفاءة الذاتية بالأربعة الحالات وىي خبرات الإتقان  arudnaB). وقال بندورا ::4، ص. 2213
والحالات  naisausreP laicoSوالإقناع الاجتماعي  ecneirepxE suiraciVوخبرات الإنابة   ecneirepxE yretsaM
 ;egap ton ,5102 ,la te ifooaR ;601-08 .p ,7991 ,arudnaB( setatS lacigoloisyhP evitaceffAالانفعالية الفسولوجية 
 ) خبرات الإتقان ىي خبرات النجاح تدعم الكفاءة الذاتية لدى الفرد،2وىي; ( )674 .p ,6002 ,iwaysaN-na
فإذا تكرر لصاح الفرد في أعمال معينة إزداد شعوره بالكفاءة الذاتية وإذا تكرر الفشل لدى الفرد يقلل من 
شعوره بالكفاءة الذاتية. لذلك، ىذه الخبرات ىي خبرات مباشرة ووضيحة ولاخيالية في الخبرة الفردية عن ما 
ن النماذج الاجتماعية المحيطة، إذ يزداد شعور ) خبرات الإنابة يستقيها الفرد م3ىو النجاح أو غتَ النجاح؛(
التي الفرد بكفاءت الذاتية عندما يلاحظ َمن لؽاثلو في القدرة على القيام بدهمة ما، ولذا خبرات غتَ مباشرة 
 لصاحعند الفرد يشهد مثل في الحول،  خرينالآ الأشخاصصل عليها الفرد من التفاعل الاجتماعي مع لػ
فرّقى الكفاءة الذاتية في الفرد لدتماثلة أصدقائو في النجاح وذلك العكس عنده يشهد فشل ، الأصدقاء
) الإقناع الاجتماعي تتأثر بالإقناع الذي يتلقاه الفرد من بعض 4الأصدقاء، فالطفض الكفاءة الذاتية فيو؛ (
حات والإرشادات الأشخاص الدثوقتُ بقدراتهم على أداء مهمة ما في شكل لفظي كالنصيحات والاقتًا
) الحالات الانفعالية الفسولوجية تتأثر بدستوى الاستثارة 5والإلػاءات التي تستطيع أن ترفع  ثقة أو تنقصها؛ (
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(البدنية)  ةسمنيالجىي الحلات  الفسيولوجيةالانفعالية الشديدة تؤثر سلبا على الكفاءة الذاتية. الحالات 
بالاكتئاب فرد يشعر ال وإذا .العاطفية الأخرىو الخفقان والتعرق والخوف مثل التوتر والقلق و (الروحية)  والنفسية
 فتفعل العاطفية لتعطيالفرد اتقناعا على وجهة النجاح والفشل. ما عملنخفضة لالدثقة المع 
 
 التفكير الإبداعي .2
ويسمح الجديدة من الدعلومات الدوجودة  أن التفكتَ الإبداعي لظط تفكتَي ليحول الفرد أن ينتجما 
بخبراتهم ومعارفهم التي لا تعتمد على تفاصيل أو حقائق لزددة. وىو قدرة  على تصوير الحلول والنتائج الدناسبة
 الفرد لتحصيل ما الجديد وتطّوره وحل مشكلة بو بأنواع الإدراك أو الدعرفي الدعروف بالذاكرة العميقة. قال تورنس
للمشكلات والوعي بدواطن الضعف والثغرات وعدم الانسجام  أن التفكتَ الإبداعي ىو عملية برسسecnarroT
والنقص في الدعلومات، والبحث عن حلول وارتباطات جديدة باستخدام الدعطيات الدتوافرة، ونقل أو توضيح 
النتائج للأخرين. وقال جيلفورد أنو سمات استعدادية تضم الطلاقة في التعبتَ والدرونة والأصالة والحساسة 
). وقال عاتوم أن التفكتَ 752، ص. 3213عبد الله، وإعادة تعريف الدشكلة وإيضاحها بالتفصيل. (للمشكلات 
الأبداعي ىو قدرة الفرد على إنتاج حلول وأفكار تتميز بأكبر قدر من الطلاقة والدرونة والأصالة وبالتداعيات 
ىو عملية ذىنية يتم فيها توليد وتعديل  الأفكار  noslOالبعيدة وذلك استجابة لدوقف أو مشكلة. وقال أولسون 
من خبرة معرفية سابقة وموجودة لدى الفرد فلا لؽكن تكوين حلول جديدة للمشكلات إذا لم يكن لدى الفرد 
خبرة معرفية سابقة. كما يشتَ إلى القدرة على تكوين أفكار جديدة باستخدام عمليات عقبية ألعها التصوير 
 ). :42، ص. 8113الجراح، والتخيل (العتوم و 
خصائص التفكتَ الإبداعي ىي مهارات موجودة متضمنة بالتفكتَ الإبداعي.وزاد دافس وجيلفورد  
والدرونة ، ycneulFوحوفيقار ورولصوا وقطامي والعتوم أن مهارات التفكتَ الإبداعي خمس  عناصر وىي الطلاقة 
. والشرح كما يلي; noitarobalE، التفاصيل ytivitisneSمشكلات الحساسية لل، ytilanigirO، والأصالية ytilibixelF
) الطلاقة قدرة على الإنتاج يولد عدد كبتَ من الأفكار الجديدة والصحيحة لدسألة ما نهايتها حرة ومفتوحة. 2(
ستعاؤىا مثلها تشتَ إلى القدرة على استخدام لسزوننا الدعرفي عندما لضتجاه فهي تتضمن تعدد الأفكار التي يتم ا
أو السرعة التي يتم بها استدعاء استخدمات لأشياء لزددة وسهولة الأفكار وتدفقها وسهولة توليدىا. ولؽكن 
قياس مهارة الطلاقة بلأدوات التالية بسرعة التفكتَ باعطاء كلمات ضمن تنسيق أو لظط مععتُ، وتصنيف 
كلمة واحدة،واستخدام الكلمات في أكبر عدد الأفكار وفق متطالبات معينة، وأعطاء عدد من الكلمات ترتبط ب
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) الدرونة قدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوعية الأفكار 3لشكن من الجمل أو العبارات ذات الدعتٌ؛ (
الدتوقعة عادة والتحول من نوع معتُ من الفكر نوع أخر عند اللاستجابة لدوقف معتُ، أي أنها القدرة على تغيتَ 
ة بتغيتَ الدوقف. ولؽكن قياس مهارة الدرونة بتحديد موضوع أو مشكلة ضمن لرال معتُ، وبذريب الحالة الذىني
العديد من الاحتمالات، وطرح أسئلة على صيغةك ما الطرق الأخرى،واستخدام الحواس الخمس لأنها تفتح 
وإنتاج الأفكار البعيدة ) الأصالية قدرة على التعبتَ الفريد4الذىن لضو الأفكار الجديدة بشكل نشط وفعال؛ (
والدهارة أكثر من الأفكار الشائعة والواضحة أي أنها التمييز والتفرد في الفكرة والقدرة على النفاذ إلى ما ورأ 
الدباشر والدألوف من الأفكار. وىذه غتَ متكررة أو غتَ مالوفة، ولا بزضع لأفكار الشائعة. ولؽكن مهارة الأصالية 
أ إلى إعادة صياغة فكرة الأخرين، وبتشجيع على إنتاج أفكار جديدة قبل برديد بتشجيع الطلبة بأن يلج
) الحساسية للمشكلات قدرة على اكتشاف الدشكلات والدصاعب واكتشاف النقص في 5إجابتهم النهائية؛ (
ولد لديو الدعلومات. أنها تتضمن ملاحظة الفرد الكثتَ من الدشكلات في الدواقف الدعروضة، ويدرك الأخطاء، ويت
) التفاصيل قدرة الفرد على تقدنً 6الأحساس والشعور بالدشكلة، ويتطلب إرتفاع مستوى الوعي وزيادتو؛ (
إضافات أو زيادات لفكرة ما، وتقود بدورىا إلى زيادات أو إضافات أخرى أي أنها القدرة على إضافة تفاصيل 
تعميق وتكامل الفكرة. ولشكن التفاصيل بدّقة  جديدة لأفكار الدعطاة. وىو مهارة استكشاف البدائل من أجل
في الفقرة موضع الإىتمام، وبرديد اللفكرة الرئيسية للموقف، وبرديد أية تفاصيل ترغب إضافتها بهدف برستُ 
 ). 6 ;9213؛ ديفيانا والوحدة، 552-352، ص. 8113التطوير،وإضافة التفاصيل الدناسبة (العتوم والجراح، 
 
 تعليم الكتابة .3
مهارة الكتابة ىي قدرة الطلبة لبيان ما تم برصيلو من الدعلومات وتعبتَ التفكتَ والدشاعر في الكتابة التي  
قال عيساني أن الكتابة عملية ذات شقتُ أحدلعا آلي ولآخر عقلي، والشق  لذا اللغة العربية السليمة والوضيحة. 
لغة العربية ومعرفة التهجئة والتًقيم في العربية أي الآلي لػتوي على الدهارات الحركية الخاصة برسم حروف ال
). وراى عليان والناقة في أوريل بحر الدين عن 932، ص. 3213النواحي الشكيلة الثابتة في لغة الكتابة (عيساني، 
ون مهارة الكتابة. قال عليان أنها أدا منظم ولزكم يعبرىا بو الإنسان عن أفكاره ومشاعره المحبوسة من نفسو، وتك
دليلا على وجهة نظره، وسببا في حكم الناس عليو. وقال الناقة أنها نشاط حركي ونشاط فكري وىي وسيل 
أمر عقلي  )2أساستان ولعا; ( أمران). وفي الكتابة 34، ص. 7213لاتصال وتعبتَ عن التفكتَ (بحر الدين، 
سواء كان تعبتَا عن النفس أو تعبتَا عن وجداني يتصل بتكوين الأفكار أو ابتكارىا، والرغبة في التعبتَ عنا، 
أمر عقلي وجداني يدوي، يتصل بوضع الأفكار على الصفحة البيضاء، بشكل يتسم بالسلامة ) 3؛ (الغتَ
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وضوح الدكتوب وجمالو وفق قواعد الخط بوضع الحرف والتنظيم الدكتوب جملا بسلامة التهجي أي  والصحة
  .):33، 1213(مدكور،  العربي
توى الجامعي يدرس الطلبة على تعليم الكتابة باستخدام الدستويات الدناسبة بقدراتهم. عادة في في الدس 
الكتابة يلزم الطلبة أن يفهمواالنظريات، وعملية الكتابة، وتطوير الفقرات إلى النص باللغة العربية سليما 
 مرحلة ما قبل الكتابةوىيأن الكتابة تعتمد على خمسة مراحل  relhaMوميلر llewsaCكازل   وقالصحيحا.
مرحلة ، و gnitidEمرحلة التحرير، و gnisiveRمرحلة الدراجعة و ، gnitfarD ro gnitirWمرحلة الكتابة و  ،gnitirWerP
مرحلة أولي يقوم التعليم فيها بجمع الدعلومات  مرحلة ما قبل الكتابة) 2. والشرح كما يلي; (gnihsilbuPالنشر 
ومعلوماتو الشخصية، أو من خلال القراءة أو الاستماع لبعض البرامج عن  عن موضوع ما من خلال خبرتو
وتدوين الدعلومات على شكل جمل وتعبتَ؛ أي  الدسودة مرحلة تسجيل الأفكارأو  مرحلة الكتابة ) 3؛ (الدوضوع
والتنسيق مرحلة الدراجعة مرحلة التعديل وخلالذا يتم التعديل ) 4؛ (يظهر ىنا من التنظيم الدنطقي للموضوع
مرحلة النشر مرحلة الإخراج ) 6؛ (الأفكارتم أن تنساب برسينما كتبب مرحلة التحرير) 5؛ (الجمل والدعلومات
 ). 51 .p ,4002 ,relhaM dna llewsaC(ن يكون ىدف.بأالنهائي للعمل الكتابي 
وىو تنمية  فسيولوجي) 2يغرض على; (لتعليم الكتابة السمان أن  وللكتابة أغراض ومنها كما قول 
) 4، (سيكلوجي وىو القدرة على تدوين الأفكار بطريقة منظمة) 3، (عادات عضلية للقدر على إجادة الخط
، ص. 49:2(السمان،  القدرة على صحة رسم الحروف  وسرعة الكتابة والتعبتَ عن الأفكار وتدوينها وحفظها
ابة كما لػصل  نوباحر في بحثو وىو أن في استًضاء الأغراض تلازم الاستًاتيجيات في تعليم الكت.)633
استًاتيجية الخريطة الدعرفية للتفكتَ الإبداعي أصبحت الكفاءة الذاتية لدى الطلبة مرتفعة وىذه تأثر كثتَة 
). وذكر أن لظوذج التعليم بالتفكتَ 412 .p ,3102 ,rahaboNللتحصيل الدراس في تعليم الكتابة كاللغة الأجنبية (
لكفاءة الذاتية للطلبة كثتَا. وزاد ورابسازا أن ىذه الاستًاتيجية يقدر الطلبة بها على برضتَ الثقة الإبداعي تأثر ا
). وقال الزوبي 1 .p ,4102 ,ajamtariWالدقيقة ّثم يقدرون على حل الدشكلة الدوجودة في الوظيفة التعليمية (
 ,la te ibuozlAءة الذاتية على قدرة إبداعيتهم (والآخرون عن التعليم بضوء التفكتَ الإبداعي يستطيع تنمية الكفا
 evitanretla(). وحاولت الباحثة باستًاتيجية أخرى بضوء التفكتَ الإبداعي وىي الأفكار البديلة 031-711 .p ,6102
) فردا لغلسون حول 32-7استخدام الأفكار الكثتَة للمشكلة الدعّينة وعادة كانت جماعة للطلبة مثل ( أي )aedI
وشرحت رحمة أن استخدام الدناقشة من  .مائدة مستديرة وينتجون تلقائيا أفكارا تتعلق بحل الدشكلة
واستخدمت رتنانينجسيو ). 26 .p ,7002 ,hamhoRلدى لطلبة ( ssertSالستًاتيجيات التفكتَ يستطيع بزفيف القلق 
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) gninraeL desaB melborpت في التعليم (استًاتيجيات بضوء التفكتَ الإبداعي والكفاءة الذاتية بتوجيو الدشكلا
وزاد حسيىن زيده وسماري ). 24 .p ,7102 ,hisgninantaRحتى الطلبة يستطيعون الواجبات جيدا بحل الدشكلات (
 .)579-079 .p ,6102 ,iremaS dna hedaz niesoHأن للكفاءة الذاتية علاقة دلالية بالتفكتَ الإبداعي مباشرا (
 منهجية البحث .ج 
بنوع الدراسة الارتباطية تدل على ابذاه العلاقة بتُ الكفاءة الذاتية الكمي  لبحثبا الباحث مستخدا 
 تحليلب قام الباحثالدتغتَات.  بتُ إحصائية درجات ارتباطيةوالتفكتَ الإبداعي. وعرفت بالدراسة الارتباطية عن 
 tseT elpmaS deriaP باسخدام اختبار اطي واختبار السوي واختبار التماثل والتحليل الارتب الوصفي الإحصاء
 ستوىالدرحلة الثالثة لدطالبا في  46وعينة البحث بعدد ). 42 .p ,4102 ,otranuS dna naudiR( SSPSبدساعدة برلرية  
 .الكتابة الابتداعية شعبة تعليم اللغة العربية قسم الأدب العربي كلية الآداب بجامعة مالانج الحكومية
 البحث يجةنت .د 
اختبار السوّي واختبار ل معرفة SSPSبـ  من الاستبانة التي أجابها الطلبة، حصلت البيانات وحللتها
التماثل. أن اختبار السوّي واختبار التماثل للبيانات لدعّينة نوع برليل الإحصاء الدستخدم. وىذا اختبار السوي 
. قبل avonA yaW enO، واختبار التماثل باستخدام  vonrimS vorgomloKباستخدام اختبار كولـمولرورف سممتَنوف
 ما يكتب في الاستبانة عن الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي في تعليم الكتابة  وىو; من الحصيل فذكر الباحث
 
 الكفاءة الذاتية
 ecneirepxe yretsamخبرات الإتقان 
أَْقِدُر على قضاي وظيفة الكتابة التي معها النشاط الآلي في البيت أو النشاط الإضافي في  .2
 الجامعة  
 أطيع الأحكام والتنظيمات في تعليم الكتابة التي يوافقها المحاضر والطلبة منذ بداية اللقاء .3
 أحتاج إلى مساعدة الآخرين لحلول الدشكلات في قضاء وظيفة الكتابة أحيانا .4
 الدرس باىتمام في الفصل مع الطلبة الآخرين أتابع .5
مشتًكي في الفرقة التعليمية يستطيع أن يساعدني وأعضاء الفرقة لفهم الدرس وسهلة قضاء  .6
 الظيفة معا.   
 ecneirepxe suoiracivخبرات الإنابة 
أقدر على تأليف التخطيط لقصدي في ّتم دراستي (بالكتابة كالدذّكرة أو غتَ الكتابة بالعزلؽة  .2
 والذّمة ) 
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 أصنع الدذّكرة أو التلخيص من ملاحظتي أو فهمي أو قرائتي .3
عندي الأىداف الذاتية لتحقيق برصيل التعليم الجيد وعادة أقرء مراجع الكتب والدقالات  .4
 نيت  لزيادة العلوم وذىاب الكتبة وفتح الانتً 
 أعرف عن خطوات للتعليم الذاتي والنظام الذاتي واستفادة الوقت لتطوير الفرد. .5
آخذ بالاعتبار من لصاحي وفشلي في عمل الوظيفة للحماسة لاستعداد الامتحان النهائي  .6
 بالجهد  
 noisausrep laicosالإقناع الاجتماعي 
أشجع لأن أسئل ما لا أفهمو على المحاضر أو الأصدقاء أو أعضاء الفرقة  حتُ العملية  .2
 التعليمية في الفصل   
 أنا حماسة في عمل وظيفة الكتابة جهدا وأتواجو الصعوبات فيها.   .3
 أؤّخر طلب الأصدقاء للعب حتُ ألزم أن يقضى وظيفة الكتابة فجأة   .4
 واللعب ومع الأسرة لدساعدة الأم والأبأصّمم التخطيط لوقت التعليم  .5
 أعتقد أن الدرجة التعليمية من المحاضر مناسب بكفاءتي في تعليم الكتابة وىي أفضل متٍ   .6
 setats lacigoloisyhp evitaceffaالحالات الانفعالية الفسولوجية 
أقدر على حذف القلق والخوف لزلا حتُ كنت غتَ مناسبة و غتَ سعادة و الدشكلة في تعليم  .2
 الكتابة  
أنا فريح جدا والمحاضرة عّلمنا لعمل الظيفة بتعدد الاستًابذيات التعليمية في خروج الفكرات  .3
 واجابة الوظيفة متنّوعة  
 ابةأسهل خروج الفكرة والشعور في عمل الوظيفة في تعليم الكت .4
 أقدر على بزفيف الضغط الذاتي في  تعليم الكتابة .5
 علّي حماسة ودون كسلان ودون الدلل في تعليم الكتابة     .6
 التفكير الإبداعي
 ycneulFالطلاقة 
 أقدر على عمل وظيفة الكتابة باستخدام الدفردات الدوجودة في ترتيبها في الجمل والفقرة .2
 والفقرة الدناسبة بالتًكيب اللغويأحاول على وظيفة الكتابة في الجمل  .3
 ytilibixelFالدرونة 
 أقدر على تطوير الفكرة الأساسية من الجل غلى الفقرة الواحدة أو أكثر   .2
 أقدر على متعّدد الكتبة بالطلبة الأخرين ولو كانت الكتابة بسواء الدوضوع  .3
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 ytilanigirOالأصالية 
ديد وعادة يعطي الوظيفة وأنا أقدر على عملها في اللقاء التالي قام المحاضر على الشئ الج .2
 وقضاءىا ذاتيا ولرموعا 
 أقدر على تكرير الآراء والتعليقات والأوامر والشعور في شكل الكتابة    .3
 ytivitisneSالحساسية للمشكلات 
 أقدر على الاكتشاف الشعور، والرجاء، والأمل بالدذكرة أو الرسالة أو البطاقة     .2
 مقصود المحاضر في الوظيفة وإجابتهاأقدر على فهم  .3
 noitarobalEالتفاصيل 
 أقدر على شرح عن الفكرة والنظرية تفصيلا مناسبة بالظيفة .2
 أقدر على تبديل الإجابة في الجمل وترتيبها في الفقرات ترتيبا   .3
 
 ); دليل الاستبانة لتحصيل البيانات2الجدول (
. وأما اختبار التماثل لدقدار متسوي التباين 61،1وكان توزيع السّوي بدعدلفي برليل الإحصاء أكبر من 
 . 61،1بتُ المجموعات، وتوزيع التماثل لدعدلفي برليل الإحصائي أكبر من 
 
  لتفكير الإبداعيا  لكفاءة الذاتيةا 
 35 35 N
 lamroN
 b,asretemaraP
 868,3 511,4 naeM
 9864, 8593, veD .dtS
 emertxE tsoM
 secnereffiD
 780, 231, etulosbA
 780, 311, evitisoP
 670,- 231,- evitageN
 536, 269, Z vonrimS-vorogomloK
 518, 313, )deliat-2( .giS .pmysA
 .lamroN si noitubirtsid tseT .a
 .atad morf detaluclaC .b
 
 ); اختبار السوي ّ3الجدول (
 424،1أن الكفاءة الذاتية بدعدل  بق عن اختبار السوّي عرف الباحث) السا2اعتمادا على الجدول (
وىذا  61،1وىو أكبر من   629،1وىذايدّل على توزيع سوي لو، والتفكتَ الإبداعي بدعدل  61،1وىو أكبر من 
 يدّل على توزيع سوي لو.
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 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
  والتفكير الإبداعي الذاتيةلكفاءة ا
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 001, 43 21 447,1
  ); اختبار التماثل4الجدول (
أن تقدير التماثل بتُ الكفاءة الذاتية  ق عن اختبار التماثل عرف الباحث) الساب3اعتمادا على الجدول (
 وىذايدّل على توزيع بساثل لذما. 61،1وىو أكبر من  112،1والتفكتَ الإبداعي 
 للكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي كما في الجدول التالي; برليل الإحصاء الوصفي ثم حلل الباحث
 scitsitatS evitpircseD
 noitaiveD .dtS naeM mumixaM muminiM N 
 8593, 511,4 8,4 3,3 35  لكفاءة الذاتيةا
 9864, 868,3 9,4 7,2 35  لتفكير الإبداعيا
     35 )esiwtsil( N dilaV
 
 ); الإحصاء الوصفي5الجدول (
قدير الكفاءة الذاتية للدرجة  كانت طالبا.و 46) السابق أن عدد الطلبة في التجربة 4في الجدول  (
. 7:4،1والإلضراف الدعياري بدعدل  622،5والدرجة الدتوسطة بدعدل 9،5والدرجة الأعلى بدعدلـ 4،4الأدنى بدعدل 
والدرجة الدتوسطة بدعدل  :،5والدرجة الأعلى بدعدلـ  8،3وكانت نتيجةالتفكتَ الإبداعي بالدرجة الأدنى بدعدلـ 
 .:75،1والإلضراف الدعياري بدعدل  :،4
 selpmaS deriaPالكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي باستخدام برليل الارتباط بتُ  وقام الباحث
 بالفروض الدقدّمة ىي; tseT
  .; لا توجد العلاقة بتُ الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي في تعليم مهارة الكتابة0H
 ; توجد العلاقة بتُ الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي في تعليم مهارة الكتابة. 1H
 
 
 snoitalerroC selpmaS deriaP
 .giS noitalerroC N 
 000, 997, 35  والتفكير الإبداعي لكفاءة الذاتيةا 1 riaP
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 ); اختبار الارتباط6الجدول (
طالبا الذين يدرسون تعليم مهارة الكتبة، ويدل  46أن  ) السابق عرف الباحث5( الجدولعلى  اعتمادا
 ) 61،1( ɑأصغر من  111،1. وأن نتيجة الددلولة بـ 111،1 giSبنتيجة الددلولة  ::8،1على برصيل الارتباطي 
مقبول أي الارتباط الدلالي بتُ الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي  1Hغتَ مقبول و 0Hوىذه النتيجة تدّل على 
 في تعليم مهارة الكتابة.
 الدناقشة  .ه 
الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي في تعليم الكتابة،  أي في التحصيل لدا سبق وجد الارتباط الدلالي بتُ 
وجدت العلاقة بينهما. فإذا ارتفعت الكفاءة الذاتية لدى الطلبة فارتفع التفكتَ الإبداعي لذم والأكس. وىذا 
 في التجربة العملية التعليمية بدتنوعة قد عمل الباحث قبل. اسة السابقة التي يبحث من الباحثمناسبة بالدر 
 الذاتية والتفكتَ الإبداعي. وجرب الباحثالاستًاتيجيات التي تتعلق بضو الكفاءة 
وىو طريقة لتقدنً معلومات منظمة أمام الآخرين   )gnippaM dniM(التفكتَ التفصيلي بالخريطة الدعرفية  
ا بينها عن وتبرز الأفكار الرئيسة وضوحا وتساعد على التمييز بتُ الأحداث ونتائجها بشكل الرسومات تبتُ م
باستخدام الخريطة الدعرفية في وصف الإنسان الذي شاىد الطلبة مباشرة ولؽكن تصوير  علاقات. وقام الباحث
 يضا من النّص عن وصف الإنسان لؼتصرون ما يقرء بالخريطة الدعرفية. وصف صديقهم. وأ
للاستًاتيجية باستخراج الدفردات الجديدة من النّص، وكان الطلبة يقتسمون إلى لرموعات  وقام الباحث
بذوز لا تزيد كل المجموعة على خمسة الطلبة. واجبت كل المجموعة بزرج الدفردات الجديدة خمسة الدفردات التي لا 
متساويا مع المجموعات الأخرى. وىذه وقعت الأفكار البديلة، إذا استخدمت المجموعة الدفردات كتبت في 
. مع ىذه الاستًاتيجية طبق السّبورة فبحثت المجموعات الأخرى الدفردات الجديدة الأخرى لتكتب في السّبورة
. أن الدناقشة )gninialpxE dna noissucsiD(يح استًاتيجية بضوء الكفاءة الذاتية وىي الدناقشة والتوض الباحث
والتضيحة يستطيع حّل العيوب في الدناقشة البسيطة لأن في ىذه الاستًاتيجية ثلاث الخواص وىي يدفع الطلبة 
إلى التفاعل الجماعي الكثتَة، ويستَ لاحتفاظ الانتباه من الطلبة، ويسهل المحاضر لقياس الطلبة في نيل 
 التعليم من برصيل الدناقشة.  الدعلومات ولزتوى
. وأن نتيجة 111،1 giSبنتيجة الددلولة  ::8،1نتيجة  تدل على برصيل الارتباطي  وىذا قد عرف الباحث
مقبول أي الارتباط الدلالي بتُ  1Hغتَ مقبول و 0Hتدّل على )، ومعناىا 61،1( ɑأصغر من  111،1الددلولة بـ 
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في تعليم الكتابة. في الفصل أن الطلبة لؽلكون الثقة الدقيقة يستطيعون النشاط الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي 
ويعملون الواجبات طيبة دقة لعة، ويفرحون فرحا ولا لػزنون حزنا ولاينقبضون قبضا حتى ما يشرح الددرس لذم 
وتفستَىا وبرضتَ  يستطيعون أن يأخذوىا سليما للنجاح. وخبرة النجاح في الأعمال لغعلو الطلبة قياس كفاءتهم
 الثقة في قدرتهم.
 الخاتمة .و 
قد وجدت العلاقة الدلالي بتُ الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداعي في تعليم الكتابة. وإذا ارتفعت الكفاءة  
الذاتية فارتفع التفكتَ الإبداعي لدى الطلبة في تعليم الكتابة والأكس. وىذه العلاقة يربط باستخدام 
ي، ودور الدعّلم الذي يطّور العملية التعليمية في الاستًاتيجية الدتنوعة من ضوء الكفاءة الذاتية والتفكتَ الإبداع
الفصل خصوصا في تعليم الكتابة حتى لػبو الطلبة ويزيد الثقة الدقيقة عليهم، ويقوم على التفكتَ الإبداعي مع 
، ytivitisneSالحساسية للمشكلات ، ytilanigirO، والأصالية ytilibixelFوالدرونة ، ycneulFعناصرىا وىي الطلاقة 
  ecneirepxE yretsaMفي التعليم، والكفاءة الذاتية مع أربعة حالات وىي خبرات الإتقان  noitarobalEلتفاصيل ا
والحالات الانفعالية الفسولوجية  naisausreP laicoSوالإقناع الاجتماعي  ecneirepxE suiraciVوخبرات الإنابة 
الدشكلات وإجابة الواجاباتصحيحة بديلة كثتَة،  ولؽسح  مللا  ويدعو الطلبة  لحل ، setatS lacigoloisyhP evitaceffA
 وخوفا وكسلا وخذلا، وينبؤ وينبأبزفيف القلق في تعليم الكتابة.    
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الكفاءة الذاتية في القراءة وعلاقتها باستخدام استًاتيجيات القراءة  ).2213 .(العلوان، أحمد وندوة المحاسنة
 . 5 عدد 8المجلة الأردنية في العلوم التًبوية، لرلد  لدى عينية من طلبة الجامعة الذاشم، 
ة . مالانج; مطبعة جامعتطوير الدنهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابة. )1213(بحر الدين، أوريل.  
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( .ةدحولا رونو يتًسيد يدأ ،ناايفيد3129 وباشتلا .)synectic  .ةباتكلا ةراهم ةيمنت في يعادبلإا تَكفتلا ءوضب
.يريداك ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماج .انبيلاسأ ةللر Doi:10.30762/asa.v2i1.1129 
   حلفلدا محمد نب الله دبع( .3123 .) ولض يوغللا يعادبلإا تَكفتلاصوصنلا ليلحتل يرظن ليصتأ نود .
.ةيغلابلا تاساردلا ;عبطلدا 
 حلاص  ،بيرعلا ديلمجا دبع. ةنسلا نود . . قيبطتلاو ةيرظنلا تُب اهميلعتو ةيلحا تاغللا ملعت ةبتكم ;ةرىاقلا .
 .نانبل 
( .يواشنلا ماملإا دحمأ لامك3117يلك بلاط ىدل ةيصخشلا تاسم ضعبب اهتقلاعو تاذلا ةيلاعف .) ة
.ةلدوعلا رصع في ةيرشبلا ةيمنتلا في ةرودو يعونلا ربسؤم .ةيعونلا ةيبرلتلا 
نوديم، دولوم بيأ حاتفلا دبعو كرابم( .3125.)  ذيملات نم ةنيع ىدل يساردلا قفاوتلبا اهتقلاعو ةيتاذلا ةءافكلا
ةلقرو ةنيدم تاطسوتبد ذيملاتلا نم ةينيع ىلع ةيناديم ةسارد طسوتلدا ميلعتلا ةلحرم ةيناسنلإا مولعلا ةللر ،
 ددعلا ةيعامتجلااو28. 
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